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La pròxima reanió de la Confsrè/icia Internacional de Treball, a Oinebrr,
lembla qae tindrà lloc en el vinent mes de maig. I cap d: les reanions anteriors
ha tingat l'importància qae tindrà aquesta, ja qae el tema central de les delibera¬
cions haurà d'ésser ei relatiu a la jornada de irebali de 40 hores selminals, rro*
b!ema que pot encarrilar ei món vers nous hori zons respecte a i'atur o que pot
acabar d'enfondir ei pou sense sola que consiitueíx avui la qüest'ó de l'atur invo¬
luntari. Es ben cért, però, que mai com ara han estat fites les mirades del món a
O nebra i que mai haurà hagut de resoldre un problema més delicat l'organitza¬
ció del treball, filla del Tractat de Versalles.
La gravetat de la qüestió s'ajunta en el cas present a altres fets mondials que
fan extraordinàriament delicada la situsctó de l'organisme ginebií. Ens referim,
primer que .'oi, a la por amb que la major part de les classes patronals del món
esguarden l'obra de Qinsbra I el sentit progressista i ràpid de la mateixa, to! i
que la seva acceleració no respon a les impsclències del món obrer. Els patrons
saben que manta assegurança social éi filla de les deliberacions i acords del B. I.
T.; que els Tractats sobre matèries socials es succeeixen amb relativa celeritat; 1
que tot això augmenta les despeses de la producció en un moment d'una crisi fan
greu i tan anormal com ta present. I, salvant alguns casos concrets i excepcionals,
no esguarden l'Oficina amb simpatia.
Per alira part, fonamentada l'organiizíc'ó internacional damunt d'agrupa¬
ments patronals, obrers i governamentals, si els primers flaquegen, els segons es
troben especialment transiornats per la posició d'alguns Estats mcderns, que no
reconeixen la llibertat sindical, principi bàsic de ia constitució dibuixada en el
Tractat de Versalles. El cas d'itàiia, que tan agres debats va provocar en el si del
B. I. T., s'ha vist succeí; 1 fins superat pels casos d'Alemanya, d'Austria, de Portu¬
gal, etc., i és de creure que ho serà per altres encara. 1 així esdevé que entre les
mateixes representacions obreres de molt diferents països, la cordialitat no és pas
massa fonda, ja que lei de ptï.os clàssics en llibertat sindical esguarden els altres
amb menyspreu i creuen fic ícia i absolutament falsa la seva representació.
I encara hl ha altre fet trascendental que pot portar les seves conseqüències
poc agradables per a l'organi.ztció ginebrint; ens referim a l'entrada de Rúisia,
que acaba de produir-se, i qae ha obligat a algun altre pafs a deixar espai lliure
en les altures per a ta representació de la Unió de Repúbliques Socialistes So¬
viétiques. Els grups patronals no tindran simpatia pel nou component. Però i els
grups obrers, en quina relació s'hi produiran? Tampoc Rússia no té llibertat sin-
(lical, i així els obrers de p Jssos que la tenen no poden eiguardar la amb major
simpatia de ia que un dia mostraren pels representants italians, per exemple, i les
ileis de treball de Rússia, quina equació serven amb ies dels altres païssos del
món?
Aquest és l'ambient en què es va ara a produir el problema de les 40 hores
(fe setmana de treball. I si a aquest ambient hl afegim les dificultats del problema
en si mateix i de la seva enorme Irascendència econòmica en tol el món—trascen*
úè.icia que f&rà que uns Estats ratifiquin i'acord i que altres, sense refusar-!o, el
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
deixin penjat per molt temps, com ha passat abastament amb el de les 48 hores
de la Conferència de Washington—compendrem com els moments poden ésser
dcclssius per a l'esdevenidor del B. I. T, explicant-se llavors abastament els apía-
çaments donats a la qüestió, aplaçiments que no poden ara reproduir-se si es vol
conservar la serietat i la confiança de l'opinió en l'eficàcia de l'Oficina internacio¬
nal del Treball.
Cal, doncs, que tots plegats estem atents a la tasca de l'orgaaifzacló ginebrina.
especiaimeni en la Conferència Internacional la celebració de ia qual s'acosta ri>
pidament. Del seu resuliat en pot esdevenir una mesura qqe contribueixi a resol¬
dre l'enorme problema de i'atur o en pot derivar la màxima desorgani zició eco¬
nòmica del món, a la vegada que el descrèdit o ia desfeta moral de la branca del
treball de ia generosa creació wilsoniana.
Josep M. Gich
DIARI
DIMARTS, 5 MARÇ 1935
©
EL SENYOR
D. francisco de P. Pensa I TarradO
Vidii die D.® María Teresa Llibre i Soler
insri el día 28 del atoa aassat Mtet, a l'edat de 11 aays, toMal aaib ele Sanis sagraaieiits I la Eenediitid wmica
Els seus afligits: fills, Francisco i Assumpció; fill polític, Joan Carbonell; cunyades, nebots, cosins i família tota, en i
assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin :
assistir als funerals que en sufragi de la seva ànima, es celebraran demà passat dijous, diâ 7, a les deu9 a l'església ;
parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts. i
Dues misses a les deu amb cant de *Maitines» i ^Laudes», ofici funeral i seguidament la missa del perdó. i
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 5 de març de 1935. í




I Aquest vespre, de sis a vuit, es posen
I a ia venda les localitats per l'estrena de
it «Li Passió i Mort de Nostre Senyor Je-sucriai» drama sagrat en tres actes, set¬ze quadres i apoteosi, que sera eiceni-ficit amb la màxima dignitat artística
per l'Orfeó Mafaroní, dissabte que vé,
dia 9, a dos quarts de deu de la nit a ia
Saia Cabanyes.
Avui i demè els socis tindran prefe¬
rència en el despaix de localitats. Des¬
prés, tots els dies, a la mateixa hora,
continuarà ia venda de localitats per a
ia resta del públic.
Actualment estan ultimant-se tots els
detalls per a que l'estrena de La Passió
revesteixi la solemnitat que requereix
l'evocació plàstica i escènica de ia pas¬
sió i mort del Redemptor de la Huma¬
nitat.
L Oifeó Mataron! sota ia direcció del
mestre Felip Vilaró, posa el màxim fer¬
vor cristià en l'interpretació dels perso¬
natges sagrats de l'obra i tot fa augurar,
per a dissabte que vé, una veritable ma¬
nifestació artística i de religiositat a
Sala Cabanyes.
Al marge dels fets
Recordem...
Demà, l'Església posa la cendra al
cap dels seus fidels per a qae recordin
llur origen i llur fi.
Cal que també, demà i tots els dies,
recordem les nostres contrarietats terre¬
nals.
Aixi, avui s'acaba el Carnaval i vé
immediatament la Quaresma, època de
penitència i contrició, imposada als
homes per llurs pecats.
Pensem en això. I pensem igualment
que als calendaris, en la desfilada inter¬
minable del temps, el Carnaval retorna
per a fer-nos passar immediatament a
la Quaresma...
Marçal
2 DIARI DE MATARÓ
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Oficina Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 31 de gener de 1935
Orup d'activitats Agrícoles,
I/tdustríals, Artistiquees, etc.
Teballadors en atur forçós
Complet Parcial TOTAL
Indústries agrícoles i forestals . . . 267.907 183.412 451.319
» del mar "6.033 5.882 11.915
5.541 1 651 7.192
» extractives 7.437 2.828 10.265
Siderúrgia i metal·lúrgia 8.466 8.250 16.716
Petita metal·lúrgia 8.112 3.483 11.595
Material elèctric i científic l 460 197 657
ladúsiries químiques 1.363 634 1.997
» de la construcció .... 76.733 17.446 94 179
» de la fusta 11.281 4.378 15659
» tèxtils 3.953 5.879 9.832
> de confecció 1 vestit . . . 4.030 3.677 7.707
Aris gràfiques 1 premsa 1.794 271 2 065
Transports ferroviaris 413 358 771
Altres transports terrestres 6 228 2 438 8.666
Transports marítims i aeris .... 1.289 1.037 2.326
Aigua, gas i electricitat 616 1C5 721
Comunicacions . III 30 141
Comerç en general 6.679 686 7.365
Hostaleria I 842 356 2.198
Serveis d'higiene 490 122 612
Banca, Assegurança i Oficines . . . 3.375 297 3.672
Espectacles públics 2.994 121 3.115
Altres indústries i professions . . . 24.087 16.412 40.499
Total. . 451.234 259.950 711.184
Resum d'atur mensual




. . 711.184 a • • t - 86.C87









El Dp, i Valentin Cabestany
especialista en
parts i malalties de la dona
el proper dia 4 de març obrirà el seu
CONSULTORI
Francesc Macià, 62, Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijous, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
TELEFON 421
Qlolu pu I lllaltles dl ll Pell i Sah^ TlICtlBBOt dl! Br. VISI «Dr» Llinâi»
Tractament ràpit ! no operaíori de les almorranes (morenes)
Curació de les cfilcerea (llagnes) de les cames» —• Tots ela dimecres ! dlumco-
fca, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
MEircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNi^A: Barcelona, Lle.aa, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coiottia ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Amics del Teatre
*Oro y Marfil*, co¬
mèdia en tres actes, de
Quintero i Ouillén, —
Companyia Herrero -
Bardem.
<0;o y Marfil», és l'irresponsabilitat
del cinema americà Standard, dut a les
taules. De tOro y Marfil» n'hin tret la
lògica per a extreure'n la gràcia, que
éi molt limitada; i hl h«n posat ma'icia
per a fer-ia picant, que ho és més.
Ací no és l'exposició nua dels defec¬
tes i debilitats humanes el que excita la
hilaritat; és més aviat la incoherència i
excentricitat d'uns sentiments.
Dintre aquest ambient difíci', dintre
d'aquesla atmosfera gairebé irrespira¬
ble, només hi veiem una cosa: la huma-
nitat desplaçada.
Sense lògica, no lé límits la inventi¬
va, i. Quintero i Ouillén, amb aquesta
norma 1 en aquesta comèdia han arri¬
bat lluny.
Amb aquest precedent no pot estra¬
nyar-nos tampoc ta forma — afectada
quasi sempre—en què s'expressen cada
cn d'aquests personatges que ens dóna
«Oro y Marfil»; diuen el que senten...
i, el que senten i I ho havem dit, i
D'aquesla obra n'hem copsat la som¬
nolent monotonia del primer i, sobre < |
tot del començament dei segon ac^es, i
algun recurs teatralment emotiu dei se¬
gon i tercer. |
Voldríem veure aquesta obra amb |
una companyia que no comptés amb
alguns indiscutibles valors com la de
Herrero-Bardem, que inclouen una bo¬
na expressió, dignitat i fastuositat-en¬
cara que a voltes també exageren—
molt suggestionadors,
Els que encara creien en la solvència
dels títols deurien quedar decepcionáis.
Castellví
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brolxeria 1 Plnzslieria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Sta. Teresa, 48 — Secció «ècnica
L'impopularitat d'un im¬
post del nostre Ajunta¬
ment
Retallem de «La Vanguardia» d'ahir
els següents paràgrafs de l'informació
de la reunió celebrada a Barcelona per
les entitats ciclistes per a preparar la
XXIII festa del Pedal:
«Posat a discussió el lloc per a cele¬
brar enguany la tradicional organitza¬
ció ciclista, un dels delegats manifesti
haver rebut indicacions en el sentit de
que s'escollís Mataró, però per unani*
mitat del restant de delegats s'acordà no
anar a Mataró, com a senyal de protes¬
ta per l'actitud del Municipi, que ha es¬
tablert un impost en metàl·lic a iois els
ciclistes que travess-^n la seva línia de
Consums, malgrat l'actitud deis ciclistes
de Bircelona que, apart del primer mí¬
ting ciclista, celebraren atií dues Festes
del Pedal, deixant bastants milers de
pessetes per a caritat. Ensems, alguna
delegats es pronunciaren en el sentit de
prescindir de Mataró en el major nom¬
bre possible d'organitzacions, davant la
gran dificultat que això representa per
al pas dels ciclistes per l'esmentada ciu¬
tat del litoral.
Posat a discussió novament el lloc
per a la festa, s'acordà, en principi, es¬
collir Sibadell, on tan bona acollida
s'ha rebut en anys anteriors, natural¬
ment, si de la visita que avui, diumen¬
ge, es farà a l'Alcaldia sabadeilenca per
pari d'una comissió de delegats, es treu
una impressió favorable.
De moment es fixa com a data per a
la pròxima Festa del Pedal la jornada
dei 26 de març.
Oportunament es farà públic el lloc i
dies en que es reunirà el Comitè orga¬
nitzador.»
ULLERES
rcparac ona amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 34
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
001.4A-NAS'0RE:LLrE:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prai. (cantonada Lepant) MATARÓ
fMARI I» NMTARO 3
Dr. Jt'Sanmarti Rigol
Ex-iitira psioBst.le la facultat da Hidlcina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, per oposlclli
: : Tocmi # 4a illHti eiafra la Mertaiitat Infantil i de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ OALAN^^
(entre Bilxtda id¿ Sia» Anna i Encaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a8
Notes Art
Exposicld deJ^jÇi^tiires
de Francesc d'A. Planas Doria
• dlssabtç qiaf.vé,. a les als de la
lirdaf està aiuincia4< l'obertara d'una
inlereuant col'lecçió de .12 pintares del
conegut i notable artista barceloní
Francesc d'A. Pianii, Doria, en ja Sala
d^Exposlcipns de l'Agrupació Científi¬
co- Excursionista (Cfrcol Catòlic d'O¬
brers),
OMS
ofereix per a demà Diatiecres
de Ciéiidrai; els seus acreditats
pastélls de 1 Ver-
diarA al preu dé 0*^60 pes¬






Omp Lleó Xlil.è, 2
A. E. del Ornp Sant Jordi» 2
Abans dlhlr al tnálí tingué lloc
aquest emocionant encòii'tre, eh el qual
era disputada una copa, ofrena dels se¬
nyors directius del Lleó Xlll.è.
Des de bon començament un anive-
Itadfssim joc, el que produí on regalar
nombre de jugades d'alta condició, si
bé no passaremd'aqul. Car en la major
part del primer temps de joc abundà
força la monotonia. De imprevist, pe¬
rò, i pocs moments abans d'acabar lo,
degut a un titubeig entre els equipiers
—causa d'uns discutits gems no vistos
per l'Arbitre—pineda assoleix la pilota 1
Tarin trobantrse aol davant d'ell es veu
Incapacitat d'aturar el xut que val el
primer go^ pfl Lleó XIlLè i que era l'ú¬
nic quea'hivla de marcar en la prime¬
ra part. L'Esportlva ha sabut aguantar
el cop bo 1 mancant-lps-bi un jugador
dm del començament.
Vé la segona part i podem veure com
les línies estan jà completes, ço que fa
preveure un joc més mogut p efictç.
L'Esportlva atacà sov|nÍ^ però sense
efecte, Pel contrari, Lleó,X!lLè s'aprofi¬
tà d'aquesta insegqretaX en el xutar a
gol 1 en una escapada Pineda s'interna
en^m la.pqrtf^ côntiràrial d'una mane¬
ra fàcil fa donar un tom al marcador al
qual s'bi pot veure el segon gol pel seu
^uip. ''DÉsportiva sembla reanimar-se
í ets xuts què dirigeix à la bórta de Pu¬
jol són intèrmlnables; més aquest està
en mòlt bona forma. ÍCap à les acaba¬
lles, però, havia de véhir el desenllaç:
en un €frée kik» moltifen dirigit contra
el Lleó XllLè, Mlralpel¿¿ eh una úà»-
fortunada intèivèhdó, produeix el pri¬
mer igòl per l'Esportfva. Tot seguit
squest equip quasi cmbòtelfa al seu
èottíirlhcànt i^ pròèedéni - d'un còrner,






Laietà, 35 — Joves, 15
Juniors, 12 — Patrie, 31
Intendència, 19 — lluro, 26
Espanyol, 2C — Barcelona, 32
Ping-Pong
Campionat de Mataró
Dissabte dia 2 es va celebrar al local
del C RM 4 el partit semi-final del
Campionat de Mataró entre Oallifa-E.
Recoder. Ambdós demostraren ésser
prou aptes per a disputar-se la tan es¬
perada final. El resultat fou l'eliminació
d'E. Recoder per 3 sets a 2.
El primer el guanyà Oalllfa amb bas¬
tants treballs; anotem en el segon molts
«bollos» de Qaliifa, però tot 1 això Re-
coder s'imposà fent-se aplaudir en mol¬
les jugades ben executades, adjudicant-
se el set; el tercer el guanyà Oalllfa 1
podríem dir que aquest exterioritzà
massa la seva superioritat en extrem de
gairebé burlar-se del contrincant i el
quart el guanyà Recoder i el desempat
Qallift, classificat per la final que es ce¬
lebrarà el 14 d'aquest mes.—Po-Pf.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
patar. Pocs moments després, Castell-
saguer, que ha arbitrat la segona part,
dóna per finit l'encontre.
A les ordres del jove àrbitre Clavell
s'arrengleren els equips de la següent
falsò: Pel Lleó Xlll.è: Pujol, Sans, Ga¬
lindo, Recoder LI., Clavell, Recoder J.,
Pineda, Serra, Trias, Trabal i Mirai-
peix. Els millors: Clavell i Pujol. Pel
Sant Jordi: Tarin, Saurí, Camps, Berga,
Ramon 11, Noé 1, Ramon 1, Torres, Mo¬
ra, Val s 1 Noé 11. El que més va ex¬
cel·lir, Ramon II, que estigué a l'altura
de gran jugador.
R. Julià
**Viajes A/ Visita a Terra Santa
visiteu Terra Santa passant la SETMANA. SANTA a JERUSALEM - Sota la direcció de'
R. P. Marc de Castellví, O. M. Cap.. Orientalista. Professor de Ciències Bíbliques
i Director de la P. Bíblica Catalana.
PRIMER ITINERARI (del 6 d'abril al 8 de maisi): Barcelona. Marsella. Alexandria, El Calr, Assuan
Luxor, El Cair, Portsaid. Jaffa, Jerusalem, Nazaret, Tiberiades. Damasc. Baaibeck, Bey-
rout. Tripoli, Larnaca. Rodes. Esmirna, Constantinoble, Pireu, Atenes. Nbpoies. Póm¬
pela. Marsella. Portbou. Barcelona.
SEQON ITINERARI Cdel 11 al 29 d'abril): Barcelona. Cerbere, Marsella, Alexandria, B1 Cair>
Jerusalem, Alexandria. Marsella. Portbou. Barcelona.









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Obaervacioni del dia 5 de març 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767'—76ô'5
Temperatura: 14'—14'5
Alt. reduïda: 765 5—765'
Termòmetre sec: 7 4—1I'5
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Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Bardana 41 prl.
Dijous 1 diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-CortsCaialanes630-l.erl^
Tots els dies, de 3 a 5
—Els esplèndids balls amb que la
nostra ciutat celebra el Carnaval, posa
de relleu l'elegància de les nostres be¬
lles damisel·les.
La Cartuja de Sevilla ha rebut les úl¬
times novetats de bisutería fina 1 de
fantasia que tant ajuden a fer ressaltar
l'elegància d'un bell abillament.
Dissabte passat ocorregué un roba¬
tori a la casa número 83 del carrer de
Biada (carretera del Mig). Els lladres se
n'emportaren una màquina d'escriure 1
altres objectes d'escriptori.
Es dóna el cas lamentable de què en
^^Banco UTCfiuyo CaialAn*'
Domicili soMal: Pelai, 42-BarteIooa Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Correas. 845-Telèioo tOliiO
Direccions telegràflca I íelefònlca: CATURQUIJO - Masfafzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles» La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtnomiaació
«Banco Urquijo
«Binco Urquijo Catalan» . . . .
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia». . .
«Banco Minero Industrial de Asturiasi

















La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més importants del món.
IfiElItU DE unil= [mer De Fimten HailD, D - liertit, v S - Teiaiit l" D1305
El mateix que les restants Dependències del Banc. aquesta Agència, que és l'Bstabilment bancari més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí¿l de 3.a 5 tarda t—t Dissabtes: de 9 a 1
menya d'un any han estat robades les
cases números 83, 85 i 89^ del mateix
veïnatge. Això només es comprèn per
la manca de vigilància i i'abandó en la
Il·luminació d'aquell 1 d'altres veïnats
de la ciutat.
De la Societat IRIS (Melclot de PO'
lau,2^: Oberta els dies feiners del dl-
//uns aL divendres, de 1 a 10 deia rúU
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ki
tarda t de 9 a 11 de la nit í diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de â
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibírtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
H.Yallni'ajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Mtlas» 18-Mfttarô-TclèfM|264
Hores de desoalx: De 10 a lúe 4 a I
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, glrns
préstecs amb garanties d'efectes. LlegU
tlmacló de contractes mercantils, ala,
Secció flnsuicieri
Catliíaalans da Barcalanadai dia d'aval
fatilltadas pal aarradnr de Camari du
aquesta plata, M« fallaalnr—iltliB, II
BOMA
DlVIili BiTRAffOlRIi
francs fran. , , . »
Baignas . . . . ,
yinrssssl.
AlraSi • , , , • ,
Francs snlssts . . ,
Dèlars
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A It Mit bibUotect del quarter gene-
rtl de It 4.9 dlviiid i^hi celebrtt an
Conidl de guerra contra ei soldat Pius
Martínez Rodríguez, el qual vt ésser
detingut per no haver-se presentat t It
seva caserna una vegada acabat el per¬
mís que disfrutava.
Cn ésser detingut confessà que el dia
6 d'octubre es trobava a la plaça de
Catalunya i un Individu II entregà una
arma 1 cinc centes pessetes 1 que es
passà la nit del 6 al 7 d'octubre dispa¬
rant des de la Oeneraiilat contra les tro*
pes addictes al Qovern de la República.
Rendits els sediciosos, sortí per la por¬
ta principal de la Generalitat i anà al
Paral·lel i es gastà les cinc centes pes¬
setes al Bar «La Tranquil·litat».
El fiscal de primer demanava la pena
de mort, però com que no s'ha pogut
provar les seves declaracions i encara
ei que declarava era contradictori, ha
estat retirada l'acusació. 1 solament, com
a desertor, li han estat posat dos anys
de recàrrec en ei servei.
Altre Consell de guerra s'ha celebrat
contra Anselm Bilbao, que provant una
arma al port, ferí pd rebot d'una de les
bales, lleugerament a un soldat.
Sembla que ha estat condemhat a 4
mesos i 1 dia per tenença d'armes sen¬
se ttictncla 12 dies d'arrest i at paga¬
ment de 25 pessetes d'Indemnització
per les lesions produïdes al soldat.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'há vist la causa Con¬
tra Eloi Abad, acusat d'haver assassinat
jant amb un altre individu, un mariner
suec, a Amers, per robar-li els diners
que portava.
La sentència pel que fa referència a
l'acusació d'assassinat ha estat absolu¬
tòria, però hi estat condemnat per l'ús
de nom suposat a dot mesos de presó.
La salut del senyor Pich i Pon. - El
dimecres de cendra
L'alcalde de Barcelona senyor Pich I
Pon ha deixat per ona estona el llit per
tal de despatxar amb el secretari de
l'Ajuntament, senyor Pi i Sunyer.
El senyor Pich ha disposatíque demà
fos considerat inhàbil en les dependèn-
des municipals.
Arribada de polítics :
Amb l'exprés de Madrid han arribat
Barcelona els senyors Solà de Cañiza¬
res, Pérez de Rosas i Barriobero.
Detenció
La policia ha detingut Jordi Violi Ca-
ITemí per haver*II estat trobades fulles
clandestines de caràcter separatista.
Robatori
Anit en un estanc del carrer de Sant
Pau, propietat d'Elena Serrata, entraren
lladres I s'endugueren el que hi havia







L'animació que hi ha en els Círcols i
Societats recreatius, contrasta amb la
dels Círcols polides que i omanen qua*
si deserts.
Demà es celebrarà Consell de minis¬
tres a la Presidència.
També demà es reunirà la Diputació
permanent de les Corts per a tractar de
la pròrroga de la suspensió de garan¬
ties constilucionals, segons els recents
acorda del Consell ds ministres.
Dimissió del Governador
de Salamanca
El mateix Governador de Salamanca
ha confirmat els rumors que circulaven
sobre la seva dimissió.
Accident d'automòbil
Logronyo, 5.—Una camioneta amb
soldats d'aviació en arribar prop del
camp militar es desvià topant contra un
arbre. El vehicle quedà totalment des-
troçat i tots els ocupants resultaren fe¬
rits. Dos d'ells ho foren greument i els
altres sofriren masegament general.




i Mort de Nostre SenyorJesuoríst
qae s'estrenarà dissabte que ve, dia 9,
a la nit, a la
Sala Cabanyes?
Senzillament nn drama sagrat, de
poesia sentimental i popalar, i amb
música inspirada i sacra, que serà es¬
cenificat amb tot ei fervor cristià i amb
la màxima dignitat artística i religiosa
per
L'ORFEÓ MATARONÍ
5 actes i 16 quadres
80 personatges en escena
Orquestra del Sindicat Musical de
Catalunya. - Meravellosos efectes de
color, llum i pirotècnica.
Fantàstic apoteosi
Tranquil·litat
Ei miniatre de Governació en rebre
aquealB farda als periodlsfes ha dii que
havia conferenciat amb quftsi tols els
governadors civils de les províncies es¬
panyoles, els quals han comunicat que
no passava cap novetaL
Ei senyor Vaquero ha dit que havia
estat obsequiat per l'esludlantina de Sa¬
lamanca amb un selecle concert
Una disposició oficial
La «Gsceta» entre altres publica una
disposició segons la qual els generals
de divisió que tinguin la gran creu Ho-
rejada de Sant Ferran I conservin la si¬
tuació de disponibles poden tenir tam¬
bé un cap de l'Exèrcit a les seves or¬
dres de la condició de comandant o ti¬
nent coronel.
El temporal
EL FERROL. — A conseqüència del
temporal alguns rius hm sofert consi¬
derables crescudes de nivell, i en al¬
guns llocs s'han desbordat, produint
inundacions amb la consegüent inter¬
rupció de carreteres.
Desprès de tres dies sense servei pos¬
tal, avui ha arribat correspondència de
Madrid.
La via del ferrocarril del Nord ha
quedat tallada.
Al poble de Servido el temporal ha
trencat un cable de conducció dèctrica
d'alta tensió matant on pagès.
515 tarda
Audiència presidencial
El President de la República aquest
matí ha rebot en audiència a la vídua
de l'escultor Gargalio i altres persona-
liiaité
Et cap del Govern
El cap del Govern ha restat tot ei
matí al seu despatx del ministeri de la
Guerra.
En sortir ha manifestat als periodis¬
tes que marxava a la Presidència on
aquesta tarda obsequiarà amb un lonx
a tots els funcionaris d'aquell departa¬
ment amb motiu de la festa dels seus
anys. Ha confirmat que demà es cele¬
brarà Consell de ministres a la Presi¬
dència.
El senyor Lerronx ha rebut la visita
dels generals Cabanelles, Carnicero,
Franco 1 altres personditals. També ha
visitat al president del Conseil et mi¬









pel gran espectacle bíblic
LA PASSIÓ
i Moti de Nostre SenyorJesucrist






La sublevació a Grècia
ATENES, 5.—En la nit d'ahir fou se¬
nyalada i'aparicló de varis dels navilis
subleváis a les costes de Ies illes Nika-
ria, Nsxos i Slphonos.
Les persones que rodegen al Presi¬
dent del Consell, Senyor Tsaldaris es
mostren molt optimistes, asjegorant
que en el dia d'avui l'ordre quedarà
reslablert.
SOFIA, 5. — Semblen confirmar-se
les noücles que han circulat d'un viat¬
ge del general Plastiras a Bulgària, fa
algun temps.
Les autoriíais senyalen el pas d'un
cert senyor Silvas, provlst de passaport
del cònsol grec a Niça, I que se suposa
amagava la personalitat de Plastiras.
S'allotjà el 25 de gener a Sofia on pas¬
sà dos dies, trobant* se en el nord de
n aieHB:33?;raH iBulgàrlx, amb dos comerciants greci
que se supomArfiAiOGMlIilFfl general
retornà a Fnmçl pëi ingcislàviai <
SALONICA, 5. — ËI ministre de la
Guerra, generf
un manifest dirigit als rebels de Mace¬
dònia orieniti én
ses es diuen:
«Ei Oovérit ct^ficttièix migdia,
com a teriüMPbér 4^^^aé'è^f^vô!tié!t>
naris tomiit enré^ én èlS SetíV hitents.
Passat aqae^'4èimfnfíGovenr 4!o
tlndrtt cap inltalgliMfi 1 fofa Hi ¥e8i;ràn-
sabttitat óe Hi bàl·lía' rêcaâïàfYóbre
nlzelos.»" '
El general Condylis en unes decUrá-
fates • la prftiiM ha Mi^pgiirit
que eLGovern^ niai ^tingut U^ipten*
ció de ptoclai|MrfiKÍk lüó
que lesmesurní^xtrioldinàríeàpàièei
amb moilq jç.^revol^^cló sersn retira-'
dea pel Gov^ .quaq^ ^^fUpacld ho
permeti» Ac^a>d^eiü^oe.nm^ yegadai
restabiertA' l» caltna)^! Oovem It in¬
tenció de «elebrafe(ecciatttg[enei«lSi^
El governadof^ genend de Tríela, se¬
nyor Mandai^ ha ar^baí^Mqoesta eia-
tai procedent d'Atenes.
ATENES, 5.—Aquest matí hi tingut
lloc ll primért fojpai^ »stre fcnoei
governamenlals de la guarnició de Sa¬
lònica amb les forces rebels cOmanan
des pel general Camenos. El combat
ha tingut lloc a^tázni.TsIsíab^Khaif
vist obligats a retirax-se*
Et mintstfndeUsGoierm éís ha donat
24 hores psr % (fend|r-ie. del contrari
serà reprès Fatii^.
PARIS; &^Ek pDrreaponttl de:
Journal» a Alenes; iéiegcafin que a
aqo»(a ca^fiair: drmihtamb Insistència
el romor de ; quccper oidrecdo Venhx-
los han estat at^ashlMn eli sots-prefectn
de Creta, SgottíojuLckseis adjunt Met-
marakis.. v - ¿
S'afegelx r|úed*'crèuèr «HetlU està i
la disposició dt^^^nkteloi tièr a-qUe en
l'evenfûalitai^ pogut relu-
glar-se a Eglpfe*oel}i^ pifávléf.^
També drcutnléáb' Insistència él rd»
mor de''qtíe ' Véèfeéiós '¿ítA^^épl^iíit
una vasta òfièriícfó iíhi'¿r i^Ate-
nes I a la coshr tneiidionaHlxi com d
desembarcàmëid de tfoireS ' treteiiqiies
que està rèél^tnl'èn màSMf^
PARIS, i—burinffi nïatinàda d'à-
vui bin escassejat les hdiclëi sobre elS
successòs de Grècia ¥èn1èi baling de
la siluacló sembla bén lenfat que éT ée-
,áír.
nyor VenizîfÔs é8!á'"dr8ppsá^^^ a Túfisr Í«
partida fins a li?K*^^ue'fa*llfa' de ëreia,
la major part de la ffl>á Î'tin^^
M.eèd&n%
produeix u% a^anta^eíi^ 1:1 pafs ' pM
conèixer^úna vfólenñ' fiarga
í, íSm ia mol ne lanob a^ íbií í ídl.
s nonsa Is 3i},f5v íoq lú f 'siíp
rapidesa amj^ ^quj: ha,
Aqqert. ,5íM«r
definitlvanie|ii .gqap^a pjçí ppyerq.
Les nolici^ (l'iq^L.pocUM niSM^
lar el c|rtçter,^|^ít§j.jíç^r|t^




DIARI DE MATARÓ 5
Notes Religioses
Dimecres de Cendra: Stnl O egaer,
jirq., bisbe de Bxrcelona. (Dejuni).
Dijoas: Sant Tomàs d'Aquino, dr.
QUARANTA HORES
Demà començ^rin a les Tereses, en
«Qfragi de D. Josep Godty i de la seva
esposa (e. p. d.). Exposició de les 6 a
les 11 del maií.
Dijoas, exposició a les 7 del maií; a
-dos qaarts de Q. o&ci solemne i reserva
a les 6 de la farda.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tois els dies feiners, misses cada
«litja hora, des de les 5'30 a les Q, l'últi-
tna a les 11. Al matí, a les 7, meditació;
a les 7'30, mes de Sant Joiep; a les 9,
missa conventual cantadf. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al San íssim i més de
Sant Josep.
Demà, Dimecres de Cendra, les mis¬
ses es celebraran a l'Altar Major i al fi¬
nal de les mateixes s'imposarà la cen¬
dra als fidels qae ho desitgin; a les 7 30
1 8, la Confraria de la Paríssima Sang
farà celebrar, a l'altar del Sant Crist,
does misses per Mercè de Qerona (a.
C. s.); a les 9'45, benedicció i imposició
de Cendra 1 segaidament missa solem¬
ne amb sermó pel Rnd. P. Baslli de Ra¬
bí, capatxí, Al vespre, a lei 6'30, rosari.
Via-Cracis solemne I sermó de ta «bo¬
na mort» per l'esmentat orador.
Dijoas, a les 7 del vespre, Via-Cracis
als Dolors.
Després de les FESTES CAR¬
NAVALESQUES obtingui un
rentat petfecte del seu cabell i





















Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos qaarts de 7 a les 9. ^Vespre, a
an quart de 8. rosari I visita al Santís¬
sim.
Dimecres de Cendra, a nn quart de
7, benedicció de la Cendra que s'impo¬
sarà a tots els fidels, a continuació, ofi¬
ci. La cendra s'imposarà a l'últim de
cada missa. Vespre, a un quart de 8,
Via-Cracis amb cant de les estacions,
en ei qual serà portada la imatge del
Sant Crisi; a l'úUim, adoració de la Ve¬
ra Creu.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, a les 8, benedicció i impo¬
sició de la Cendra; a continuació, mis¬
sa.
Dijoas, festa de Sant Tomàs d'Aqui¬
no, a les nou, missa cantada, amb ser¬
mó que dirà el Rnd. Dr. D. Josep M.
Camp.
Es ds gran interès
per a vostè
Amb unes poques















Córcega 255 - T. 81917
BARCELONA
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de JMataró
Per mitjà del present es fa saber qs»
la prova documental i testificat dels es-
pedients de pròrroga d'Incorporació a
files de primera classe, dels minyons
de l'actual reempltç t anteriors, subjec¬
tes a revisió, o sigui dels anys 1931-
1933, es tramitaran en els dies del 1 al
9 de factual mes i en hores d'Oficina
dels dies laborables, en el negociat de
Oovernació d'aquesta Secretaria Moni-
cipal.
Cl que es fa públic en compliment
de les vigents disposicions de Recinta-
ment i Reempltç de l'Exèrcit i per i
coneixement dels respectius iniert^sats.
Mataró, 1 de març del 1935. — L'Al¬
calde,/osep A/.® Pradera i Pujol.
inipreaita Minanra. —Mataré
On dio qoe és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat 3-
—SI, si, allà amb tota reservat»
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Qravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Üalan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Cami-
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sant;isidor,W;fredo, Caminet, Fra Liais
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, Haro, Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes i ¡Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.00Û a lO.QQO fins 90.000 ptes.
en 1.® hipoteca al 6 per cent'anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Serietat i reserva en toia operació.
ROS.—Montserrat, 3. — De 12 a 2 i
de 7 a 8.
OBRES COMPEETES
DE L'IL'LM. SR, DR.
JOSEP TORRAS I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primícies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 EI Sant
Rosari. 12 Piddoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonan. 29-33 Epistolar!.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Ptes.
» > relligat en tela i planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 »
À pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. AI qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.















L·L·IBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
ABlf sali
ÂhTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁ3 F. Galan,282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ee Bsdto
aALVADOB CAIMARI Amàlia, 38 - Jelef. 261
Philips i Hispano Radio
BanoBcrs
3ANCA ARNÚ3 R, Mendtzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«JS. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
». A. ARNÚ3 GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC EGPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eiecfriqnes
MlLBS A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
Carroalpes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 »
^ encàrrecs: J. ALBERCH, Sap» Anton!, 70 Tel. 7
€0l*lcàls
MÚTUA »3COLAR <CALA33ANÇ VIVE3»
Apartat n.® 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorreiPers
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D-ESCmURE A. Guimerà, 17-balx
QrcularSi obres, actes 1 tota mena de documents
Dentistes
DR. BNRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA 3EPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LE3 3AhTE3
Pujol, 58 Telèfon 57
Fusteries
E3TEVE MACH Lepani, 23
Projectes 1 presupostos
Herboristeries
.LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptor!
Naqninòria
EONT 1 COMP.' P. Galan, 363 - Tel. 28
Pundlcló de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines d'eserlurc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 369
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 4f
Preu fet i administració
ffcfdcs
DR. LLIl\iÁ3 Malalties de la pell i san^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Otellew
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6?
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieetes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 5t
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5f
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Recaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 2Tr
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC 3EÑAN Confecció i restauració'
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiatdes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanlo, 50-Tel. 39t






Q'oiegiL· cojdra goi^ ¿'aigua
Coixinels de boler
AEG
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Di pula ci 0-250
Enfre Rambla Catalunya í Balnrieo.
Bar^celona
4 Fom r 2 T'S 1
CHILTON
PLOMA FONT





Es troba de ventUt en els lloes següents
IMbrerta Minerva , Barcelona, 15
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
ÜSbrerla H. Abadal. Riera, 48
Lllbtetla ilnro. . . Riera, 40
Víbferia CcdùUea . Sania Marta. K
Noi de 14 anys
Bol'licUa treball d'oprenent en fàbrlcir
Per ofertes, Diari de Mataró,
NO OBLIDIN QUE SÓM
8I5 ifolums de ijue es compon un exemplar drf
m ÍH S! ¡n
(Bailly- BaüLèrB —Riera)
Bsidst di! CoTterç, Inilúsliia. Frafassions, stir
d'Espanya i Passassions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Director! Universal
Preu d'un exemplar complortt
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eücaçmeni>
anuncïi en aquest Anuaril
AnuariosBaillj-Bailüèrev BieraReunides,S.A.
Enric Granados, 8S y 88 — BARCELONA
Llegiu el
liili il lililí
